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1) Seznamte se problematikou určování polohy zařízení s OS Android. Zaměřte se zejména na spotřebu energie při použití
jednotlivých metod popsaných v [1]. Dále se seznamte s problematikou zpřesňování zaměření polohy telefonu za využití dat z
GSM sítě a z dat dostupných na Internetu či přenášených po datovém spojení.
2) Navrhněte webovou službu umožňující příjem dat z mobilní aplikace, jejich následnou analýzu a archivaci. Webová služba by
měla mít jasně definované a zdokumentované rozhraní.
3) Na základě získaných teoretických znalostí navrhněte a implementujte aplikaci pro platformu Android, která bude umožňovat
záznam polohy s volitelnou přesností a spotřebou a která umožní tato data odesílat příslušné webové službě. Dále implementuje
navrženou webovou službu a ověřte funkčnost vzájemné komunikace.
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